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DIARIO OFICIAL
DEL
MINIS"fE,RIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
, '
¡ ¡
Subsecretarill
E'xcmo. Sr.: 'Accediendo a lo solicitado pm' el
General de divisiÓn D. Luis Fl'idrícih y DomBc, \el
:&ay (q. D. g.) se 1m, servido a,ut.orizarle pm-a que
fije su r,esidencia en esüa Corte, 'Bn situ:acióill de
oUlarte!.
De mal orden lo digo a V. E:. pa,ra SLl cionoá-
;miento y fines 'Consigu:renbes. Dios gu¡a;rdea V. E'.
)n'uchos iaJ,ños. ,:l\1adrid 14 de mayo de 1917..
AGUILERA :
'"
'/?etacion
yJ\10xinilo y del
¿WWlIIt'l
Señor Capitán general de la pdrnera¡ mgión.
Señor Int'erventor civil de Guerra y, 'Marina; y ael
Protectomdo en Jlilarru'ecos. ' ,
Secclon de Infanterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: Destinados a cubrir vacantes 011 co-
misión a )¡as 'unidades de InJ'a¡ntoel'ía de Marina que
,se expresan, los según,dos t¡e¡nient;es de: la oSC!¡¡,1:a¡
rwtiva del arma de Infantería eOiDlpréndidos 'en la
'siguiente relaclÍón, que r:~jncjpi<'1 con D. Fe;dericCi
1JIi10nrero Lozano y termin;g, con D. Hipóli~o :I!''Ür-
ná;ndez P:a13.cio,s, el Rey (q. D. g',) &e ha, sérvid'Ol
¡disponer. que 'en ciuDlplimien'tJo: de lo que det:erm:in:n,
la real o11den circular de 31 de enero último
(D. O. numo 26) y en ¡a¡rmollÍ'a oon lo p,rev,enido
en 1a dI< 27 de junio de 1890 (C. L. núm'. 219),
q¡ueden diDhos ofic'i:,ales en situación de supe1:nume-
raTio sin sueldo, adscriptos a las Subinspecciones
de 'llaS tropas que en la, mis'm,la l'81ación se les S'8-
'ñja~a, incorForándose .cOn toQja urgencia la, su nU""To
destino. '
pe real oI'9'en lo 'd.igo .a V. E. pairiL su Clonod-
pllento y demas ef-ectosó .DIOs gu;anle a Y. ]J.. muchas
añ.os. .Madrid 12 de may.o de 1917.
A'GUILERA
S!errores C[apitan:8s genemles,' de la, s'egn;nda, te:rc!81ia~
quintia y oc.i;a,vllJ regiones; 1
Señor Interventor civil de Guerra
Prcifuotorado en Marruec.os.
que se cita
Señores Cp,pitianes generales
l'cgiones..
Señol' In:terventor
Protectorado en
DESTINOS
Excmo. Sr,: ill11 'Rey (q. D. g.) ha tenido a bic?-
nombrar Iayudantfl de' campo del Gen'eral de la dl-
'Visión de Oaibal1erüu D. José Ziab¡a.lza e Iturriria, al
oal>it·á:n de dicha, arma D. Victoriano ~\loreno Pé:r:ez,
destinado al séptifno Depósito de reserv'a por real
orden de 8 d"l mes ¡fJLc1tu:al (D. O. núm· 104).
De real orden 10 'digo la V. E,. para su donooi-
miento y efectos consiguientes. Dios guaide la V. E.
muchos ¡años.' :Madrid 14 de mayo de, 1917. '
AGUILERA
de la pr:í;m!era y t'erdera
\
civil de Guerra y ':Marina y del
Manuecos.
RIESIDENCIA
Excmo. Sr..:. ~ccedfendo . a lo solicitado por el
Genernl do dlVlslOn D. Entlq,ue Crespo y Za.zo, el
~i~Y (:J,. D.. g.) . se ha servido autoriz;arle plaJ:'a que
ÍlJ8 su resli.honc'La en esta COl'to, en situa.ci6n a,e
cuartel., '
pe real?,rd(311 lo digo la V. K para, su Clonod-
mIento y Jmes con;siguientes. Dios guarde a V. ,E.
;muchos iaiinos. 'MadrId 14 de rrrn.yo de 1917. ,
AGUILEJU
,S;8ñor Capitán g'e:o:eml 'de la¡ .primera regió:n.
Señor Interventor civil de Guerra y lIfaJ:illa y Clel
Protectorado en '1iarruecos.
NOMBRESDestino actual
UJ,1ldades de Infalltetia SU'blnspcecio'
de Marina a que nes a que
han sido destinados quedan ads-
----:------------1----------------"'-------'-.. __ e,riptos
ReO'. Orotava 65Ide~ Améric~ 1 ..
Idem Zamora 8 4· , ......•...•.
1 ' ..
dem....••••••..•.....•.•••..
D. Federico Montero L02:ano •.•..••.••••.•.•....•• Ler regimiento.
» Jo.sé Castrillón Sánchez •...••.•... , •. '•••••.•..• 3.er idenl ••.••••••.
" Jalme Pérez L6pez .....•.•••.••...•••••••..•.. 2.° idem
" Hipólito Fern~ndezPalacios .• ' ••.••••.•••••••.. Idem.... ::::;:::::
AGUILERA
D. O. núm. lOS
TITULOS NOBILIARIOS
1 '
&Jñ'or üll,üán gem:mll .de 1<. mtart'a región.
Sí3ñol'€s 1"1'esident:o del Oons,ejo Supremo' <lb' Gu-ena
':f ~1min-3., Oapitán gf,:mel~al de 1,1 seguuda reglOll
{) Intenrentor civil de Guerra y JHarina y del
PrqteCltOl1adócn l\l:a.nuecos.
AGUILERA
AGUlLERA
Excmo. Sr.: Accediendo a. 10 solicitado por el
lSuho-fieial lel¡el regimiont,o Dl'<'lgoncs de .':J;n,ntiago, no·
VfCmo de Oaballería, D. Frmlcisco Gallarelo Román, el
Rpy (q. D. g.) Re ha servido c:oncederlc 'Ell l'el;iro
paTa El Bosque (Oúidiz); disponiendo que sea dado
ere baja, por fin del mes aotun,J, en el arIna a que
p(:)rtencce.
De reail o:c:docn lo digo In, V. E,. parra su conoci·
miento y dem!'ts lefectos. Dios gLHul'lle a. V. E. muclios
años. illadrid 14 de 111¡'a.Yo de '1917.
S3ñor Oapitán general de la c,uu.rta región.
1':1Jñ.or·es P'residenii() del COl1R'OjO' Sup<r·e;l1o de Guerra
.y Mm'iHa, Oapitún gtaneral c10 l;:¡, tercera región
(3 Ini'erventor civil de Guerra. y .M,aliua y del
Protectorado -en 1vlanuccos.
miento y d:ClD,{tS 'efec'tos. Diüs g'O!Il,rdo a V. E· muehos
años. .i\h.Ld:dd 14 de m\ayo do 1917.
15 de mn,yo ele 1917
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AGUILERA
l\IATRIlVlON10S
Excmo-. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha, servielo
dis:¡;oner que los primeros tenientes ele Ilnfant;eit'ía
CE. R.), D. Guillel'moUrlJaJJ.o Gorricho, del r2.gi-
mkmto de Gravelin:as núm. 41 y D. Oristino Ro-
-drígll'ez Romero; del de Oeriño1a, núm. 42, cambien,
respeetivnuYente, de diestino, con 'al'reglo a, lo- quiel
p[\3oeptúael airt. 11 de la real orclen de ZS de abril
<ltl l\:lB (O. L. núm. 7'1).
'De real orden lo {ligo a V. E. pn,ra su oonoci-
miento y demás IOfectos. Dio-s ,~Ilal'de a V. E. muchos
'afias. ~fI,ladrid 14 de J::lJIayo de. 1917,.
Excmo. SI:.: Aec.odiendo a lo solieitado 1>01' el
comandan~ 4e Infantería D. J\ln,nuel Ruiz 1ra.ol3.,
<en situación ele 'excedente ·d'n ,esta :región, el Hey
(q. D. ;g•.), ·dD acu€i'do con lo illfOl"!ll:a.do por ese Oon-
s:ejo Sup:r'emo 'Un 4 ·del mes a.ctu:a1, so ha servido con-
c.ederle licencia p:a113, contraer m;:¡,trimopio con d[oña
Arian::. ESp¡C111U1za Marín Riber.
De rea¡]. ord'(;n lo -digo :al V. E. lX¡ir,1' su conoci-
miento y demás efectos. Dios gU¡a,ude a V. E. muchos
años. l\laelrid 14 dj3 m'a,y.o de 191'7.
¡FRANCISCO DE AGUILERA
Sbñorcs Oa.pitán g"cneml eTe la, primera región y Ge,·
JJ.Bml ,en Jefe del EjérciDo de Espa,ñ:a en Afriea,.
Señor b.terventor civil de Guerra y Marin;;¡, y del
Proi'ccto:r;ado en l\la1'l'ueeos.
Señor 1'1'csidcnte del Oonsejo SUPQ'emo de GUel'l'L'lJ
y Mmina.
Señor Oapitán general ele la 'primerú, región.
----~_M--... .....">1lCll·....C._.... _
Secclon de [abollarlo
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,.) se ha servido
.uispoll,cr que' 1'01 -suboficilaJ del regimü:l'tlto ele Lall-
<l3.l"OS :de Borbón, 4.º d'o lll.bia.llerfa,., D. Ramón López
ZiamOl1a, p~lS'O destinado 'en va·cante de su clase' al
- de OIl.zadoTes di}. 'l'!a,};:wera, 15.º de la misma a;mn,
verificándose :el laH-¡:¡, 'y baja -correspondiente ·en l~
próxima l'Cvista, de· c'omis~áio. '
De teall Oliden. lo digo la V. E·. 11'lli1"<1 su conoci-
miento y demás 'efectos. Dios gOiaTde; a Y. E. muchos
~tños. Madrid 12 de- mayo de 1917.
1 Exdm'o. Sr.: Vista, h inst3..Ilciaque V· E. cllrs5
a esto :!Hinist'el'io en 3 del ~csa,c.tlUal, promovid\J.
por el comandante de Oabolleria. D. ,MigueL PontB y
iVJansQ de Zúñiga., a-j'uéLante de órue'10s de S. 1\1. -el
Rey, en súplic¡a dl~ qllO se 'le 'autorjc,o P'~H"''l usar
en tod:os sus doe'umelltos militareS el título de «J\.lair-
qllés do Bóveda dc IJiIJiiJav), do que Se h:a;ll.a ,en po,
sesión, el Roy (q. D. g.). en 'u,tellc;ión :a, qlle por -el
tlastimonio nota;r:i:al XXlle IaCiOmpilI1;l1 a la, solicitud, sp
CJoniprll,i300 que 'Cl refBrido cum'anCLa.;n;be ha s.atisf.echo
todos los c}::mechos y c'llmrüdo los requisitos de la
fuy, ,so ha S:crvido~disp'oller q'lle el expresado t.ítnlo .
se haga consmr :en todos los dO-CllmlBntoS. oficIa,1eS'
del int·e.resado.
)Je real orden lo liigo a V. E. pm~'J, ,SIl oonoei-
mbnto y demás efectos .. Dios g'O!a;rde a V. E. muchOS
años. Madrid 12 de lla0'0 de 1917.
AGUIL;ERA
S"eñOT Jefe :ele la Casa :Militar üe S. 11. el Rey.
AGUILJ~RA
Señor Oapitán geneml de la. sexta región.
&1101' CiapiLó,n gcnel~al ele lit. primem. región.
-- -.. .....................illI _
Soñol' rnten'entor civil de Guerra y lIra.Tina, y del
J.'J:otectorado en Marruecos. Sección de Artillería'
ASOENSOS
RETIROS
Excn1'o. Sr.: El Rey ((j'. D. g.) se ha servido
¡conce:der -el l"etiro. palü¡ 'renlel al primer teonie¡tlt1e
(E. R),el<el l'egimient.o Dmgones de Santiago, no-
veno de Gab;allería, D. Domingo Ib~.1rz; lVlongay, por
.. haber cumphelo la edad ];la.ra obt.enel'lo el día 12 elel
act.ual; disponienc1o, 1'11 'propio tiempo\ que por fin.
·del presente mes Sfm dado de bc'tjaen el a·l"lm a
qU!8 pertenece.
Del !'eD..! orden lo digo !1 Y. E. para su oonoci.
ExCínlÓ. Sr.: 'Vist,'1 1:a inst.ancia que y. E. curs5'
Já, est,o MinisteTio eon S'11 eserito fecha, 3 del m\)S,
a.otual, l!TOn10Vi,CLf1 po:I' el ajustador hOlTero-c'0rrajer,0: '.
de segunda, o.]las:3, -con destinc} en el quinto r'cW- .
. miento montado do Ar'iü]:ería., D. José nod¡.-íguez Me-;:
nén'dez, ·en súplici¡}, de qll3 so le cOllO'ecla, 'e,l k1scens~;>
13, c¡ategor:úa de IlTim:ern" el H.ey (q, D. g.) ha tonIdo,
I1JI bie:n Iwcec1er 'a los deseos (ld :lntBres"lc1'o, aMg.n(Wj
dol\3en su- nuevo empleo la, antigüedad de 1.0 de.
corriente mas, fechlilJ G'n. 'f[lle cu:rnplió los dOOG :a.fiOS
de se'l'vicdoscomo aó;n1Jl1at,:lldo,. .
¡Do l'eal ord:ell lo digo, a Y. ]1 p;:l,ra s'u aionoO:¡"
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AGU):LERA ,
miento y demás !efectos. Dios guarde a V. E· muchos
1Lños. :Madrid 12 de ma.yo de 1917.
AGUILERA
'S18ñor Oapitán ge,nel1a1 'de 1n¡ prime11a, , región.
SellO!' Interventor civil de Guerra y :i\Ia;riÍlH, y del
Protectorado en::Harruecos.
_____...1 rr....__IIl·IIfI>.·...•...... ...!!·..'....-----
Seccion de Ingenieros
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) h:1 tenido a, bion
61omb~ar VOCl:l,1 dIe la Junta Laoult¡¡,tiva de, Ingenieros¡
:al Corolll81 direct:or del Labol"atorio del iVlnteTial de
dicho Cuerpo D. l'ascuál ]'ernández AC0yt~uno y Ga.s-
tbro, en armonía ,eon ]0 dispuesto en el r'eal. eteCT,81to
,do 25 de dici3mbre de 1912 (C. L. núm:. 254) y
real orden de 24 de mc1XZO 'do 1916 (C. L. núm. 65)-
De Te.aJ. arieten lo digo la V. :ID. pa,TrL su oonoci-
miento y demás efectos. Dios g'Ll,arde. a V. E. much:os
años. MadTid 14 dc mayo de 1917,.
AGUILERA
Señor Capitán 'general de la 'primera región.
EXOEDENCIA
,Excmo. Sr.: En vistia Idel escrito d,!} V· E:. fecha
8 do abril próximo l1'1si!J;do, p,u'ticipanc1o que ,el oscri-
bil"mte del Cuerpo Auxiliair de Intdndencia" con des-
·.tino en la, de Gran. OaJn;;¡,Tia, ,TOS0 Santos Desvill,t,
fné tmsla.:dado a la' clínicb. milital' dBI ma:nicomio
(de «Pedro ,M:a,t:a~), ¡en. RlfJns, P:U,l'a' sufrir observ:ación
cotilo presunto c1ement>EJ, 'el Hey (q. D. g-.) ha,. te-
nido a bien aprobar la, deü¡n'mil1ación de V. ID. y
¡disponer que el [mienCiOllic1Jc1o esoribieni;e pase <'lo situar
ciónde 'oxclcde!ute ,c1esde 1.0 c1e abril pl'óximo pi:1-
sado, en l:.tScondiciOlnes qwe seüa1a, el arto 18 dél
1'eglamonto a:¡:.rab:lJdo por l'Fal dem'eto elo 15 de W),'1yo
1
'do 1907 (C. IJ. núm. 69), percibiendo el sueldo COiffi-
I
j;ileto de aquél 'mes por la }tmbilitación del personal
deexcledentes y 1ieemp]:a;zO' ,de Gmll CiaIk'1ria, y el de
:Iios meses sucesivos mientr,a,s dUl'e la obs;erv:ación de
I
de:mencia" por la biabilitlaóón de igual cIase de 1:1
cuarta 11Cgión, .
IDe real orden lo digo a V. E-. pm~IL ,su cionoci-
miento y demás ·efectos. Dios glID.rcle a V. E,. muchos
años. lVla.c1rid 12 de, roa.yo de 1917.
Señor Capitán general de Cainarias.
SeñOl'es .Capitán general de m: cuarta región e Interr-
-. ""antoT' civil de Guerra y Marina y del Piotectorailo
en Ma1Tuecos.
••• INDEMNIZACIONES
I :,i
Exorno. Sr.: El Rey. (q. D. g.) se 1'a servido
a:pl'obar las oomisiones de q)u'e V. E. di6 cuenta a
este Ministerio en 21 de' 'mar2lo próximo pasado, defl-
e,:mpel:ua.dJa.s en los meses ~e IDM'ZO y dioiembri8' d(;1
![lasadü a.ño y enero y febrero últJ.mos, por el pe1'-
flona.l domp,endido en la re]Ja.oió'n q'ue.a continuación
s~ inserta, que comienz;a, co!n D. Juan Fel"uández _f\olu-
. 1e1'o y Cionduye' Con D. 'Edmunto ]'llontes Serrano,
'd.,cJ:aTá,ndola.s indehUliz:a.hles con. los beneficios quo
señlala.;o. los artículos' del regillmentéJ. que en la. mism¿t
se ex];'r·esan.
\De rea,l o1'(len lo' digo a V. E. pa.ra su oonoci-
miento y fines consiguientes. Dios g,L1l11l'de a V, K
m'Úc1lOs años. Madrid 17 de abTil de 191'7.I L~~i
,
SieñOl' Cp,pitán general 'de la tercella r'egión. '
Señor Intervontor civil de Gl~erra y Ma.rina dell Protectorac1o en lIíanuecos.. y,
1
DESTINOS
Secclon de IntendencIa
"
AGUILERA
S'eñ'OT~S Gener\al en,J;e,j)e. d~J Ejército de .Españ'a.ren
Afnoa e Interventor ClVll ele Gnerra y .fi'het,riDJa.. y
del ProteetQolia,do en 'Ma,rruecos.
. Excmo. Sr.: ;El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
1dlsponer que el obrero sillerO'-g'u;arnicionero de la.
OOm!an:da.nciu, , de' tropiu,s de Int:endencía de J\ielilkt
Francisco Roca Pedr.oIa, y el de h de Oeutla Abe-'
lardo d,e la Fuenth G[lil'c~a, c!llimbien, respectivamen-
re, .de destino, .ca~sando alta y baja, en la, p~'óxima
reVlst~L de COilllsa,rlO.
:De real OT~en lo dtgo .aV: E. ]Jtl1..ra Sll ciqnoci-
mIento y demas lefectos. DlQS guarde a V. E· muüllos
años. Madrid 12 de ma,yo dé 1917.
,¡:,.
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NOMBRESClasesCuerpos
RelacioilZ que se cita .
,. I ~ ~ --... ... -_ ...- /1h~s:t. ' FECHA ~
~~~~, PUNTO ~ ... , "' _ "'1'" -- s·
t5..;: o p. ~.- • en que prlnolpia en que termina <il
_~~~ H
g' ~ ¡g ::; de su . donde tuvo lugar Comisión conferIda _. s:
,"'- .. I 1-' . 'Q_ .,.~ _Jf~~ residenci." la comisión • _ ~1~I~e:.I~~1 Año f
MES DE MARZO DE 1916
Intendencia •••••.•• ,.¡Oficial r.0. , .ID. JUllp Fernández J!¡lrlero •••. 110 Y I IIICartagena!AIcantarilla, Lorca y MurciaIIRe1,i.sta s~l;1'l.estral de edi-
fiCIOS mlhtares ••••••••
MES DE DICBRE. DE 1916
15Imarzo.( 19161 I8Imarzo.¡ 1916 4
,.»Idem ••••••.•••.•
Sanidad IMéd. provis.. ID. Manuel Ferrer Sáinz •.• ' IIla y II1IAléey •• 'IAgost (Alicante) •••• , ••••. l¡prácticas de tire con el re-" gimiente Inf.a Princesa, 411 10\dibre'l 19161 23\dibre .\ 191611 14Elmismo 10YII Idem.· Idem Idem 26jdem. 1916 30idem. 1916 5
MES DE ENERO DE 1917
• .Gr . '{'visitar fábricas militareS¡·
Infantería .••••••••••• Comandante. D. Francisco Adán Cañ.i.zal •••• la y 1I Valencia. tnada, Zaragoza y Barce- y la maquinaria terres-
ona .. ,. t .. t ••••••• I ••• '. tre y n1arítima ...... 'O ••
Sanidad ••• ; .•••••••.• Médico 1.0 .' »Edmundo Fuentes Serrano. 10 yo Cartagena Murcia .••••••••.••••••• '1lvocal Comisión mixta ••.
8.0 reg. montado Art.a • Otro....... »Manuel Lamata Desbertrand 10 y 11 Valencia. Fuente-Higuera•••••••••. Reconocer un oficial de te-
légrafos •••••..•••••••..
H
01
22jenero. 1917 31 enero. 1917 1.0 .g:,
q>
18 idem. 1917 19 idem.. 1917 2 l:!
*30¡idem. 1917 31 idem. 1917. 2 ~
MES DE FEBRERO DE I9J7,' g.
Reg. Inf.a Princesa •••• I.er teniente. D. Eloy Camino Peral .. " .••• 10 Y i 1 Alicante. Barcelona •.••••••.••••.••
Idemj Otro ~ José de Rojas Puig IOYII Idem Valencia .
Idem' Otro...... ) Vicente Salvador Bertomeu. 10 y 11 Idem...• Melilla •••.••• '•••••••••.•
Idem .••..••••.••••. Otro (E. R.). »AngeIRiveraRodríguez•••. Ioyrr Idem •• :. Lalache •.••..•••••••••.•.
Idem id. Mallorca Capitán..... ~ Juan Plaza Ortiz la y rr Valenda. Barcelona ..
Idem " ..•••.•••.•..•. Méd. 2.° • . •• »Vicente Vilar Martínez ••••• 10 Y11 Iclem ••.. Teruel ••.•••••••••••... ,
Idem id. Sevilla •• ; .•• Otro LO •••• > Miguel Roncal Rico •••••••• la y 11 Cartagena Albacete , ••.••••••••••.•
Idem : Capitátil »Manuel García Rebollo 10Y II Idem Barcelona ..
Idem ~ •••••••••••.••• Médico 1.° .. »Miguel Roncal Rico ..•.••.. 10 Y 11 Idem •••• Albacete, Madrigueras •.••
Idem id. España •••.. ,Capitán ••••.
Idem,..•..•••••.•.•.•• I.erteniente.
Idem id. Otumba. • • •• Capitán ••••.
Idetn •••••••••••.•••• I.er teniente.
Idem . • • • • • . .• • • • . • •. Otro (E. R.).
Idemid. Vizcaya ..... Méd.l.° ....
l.er teniente'l " Juan Terrés Hernández ...•
Otro .••••• , "Francisco. Espacio Casillas.
~ El mismo .••••...••.......•
l.erteniente. D. Pedro Fernández Abellán "
» El mismo •. , ....••....•.•..
.. El l:n.is1n.o ~ , ..
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1917
1917
191 7
19 17
1917
1917
1917
1917
1917
1917
16 febro.
17 idem •
18 idem •
22 idem •
16 idem •
23 ídém.
1 ídem.
~6 idem.
1 idem.
15 ídem.
9 iáem.
25 ídem.
1 idem.
lO idem •
28 idem •
19 idem •
24 ídem.
24 ídem.
21 ídem.
19¡!dem '1 19171241~dem '1 1917 11 617 ldem. 1917 22 ldem. 1917 6
Conducir reclutas •••••••
Idem .
Iclero •..........·....•...
~Idem .•• ' • •• : ••••••••••.
Idem ••••••.•..••••..•••
¡Vocal Comisión mixta •.••
Idem : .
Conducir r.eclutas .•••.•.
Reconocer 'un brigada y un
cabo •..••.•••.•••.•..•
» Eduardo Rojas Siel'ra.: •••• IOY II"Idem ..•• Valencia .••••••••••••••. ,Conducir reclutas •...••.
> Francisco Martinez. Mesas y
Rodríguez .••......•.• :, 10 y 11 Idem.... Melilla •• • • . • • • • • . • . • • • •. Iclem •••••••••••••••••••
~ Casimiro Rojo Matamoros •• 10 Y 11 Valencia. Idem •••••••••••.••..••. , Idem ••••••..•••••••....
» Adolfo Carretero Parreño.. la y 11 {dem.... Idem.................... Idem ••.••..•••.. , .••...
» José Avilé~ Gracia ........ '1 10 Y rr Idem .•• ~ Larache ....••.•••••..••• Ins.trl;ir id .••••.•...' . : •.
» Juan Roman Cuallado .•...• 10 Y 11 AIcoy ••• Barcelona ..••.. , ••.•.•• ; ASIHtrr curso amplIacIón
cirugía .•.••••.•.•••••
IO'y 11 Idem •..• Idem.. • ••.•••••....••.• Conducir reclutas ••..••..•
10 Y rr Tátiva ..•• Valencia ••.•.. , •.••••••• Cobro libramientcls .•..••
Ioyrr Idem Idem , Idem .. : ..
24 Alicante. Alcoy y Orlhuela•••..•... ¡COnducIr caudales ...•••.
24 Idem •..• Idem .•••...•. , ••.•.••••• ¡ldem .
24 Idem . • •. Idero •.•.•..•.....•••..•. IIdem .•..... ; .
Idem ...••••.••.'••••.
ZonaJátiva ~ .........
Idem .••.••••••••.•• ·.
Idem Alicante .•••••••
Idem ...•..•.•••••••.
ide= ...........•....·
f-'
o
00
~
9
g,
~
7
2
2
:CUQUE
19171' Iolfebro. 191711 10
19 17 1 idem • 1917 1
1917 2 idem.• 1917 1
1917 5 idem . 1917 4
1917 II idem. 1917 4
]917 23 idem. 1917 4
1917 25 idem. 1917 9
1917 28 idem. 1917 12
1917 28 idem. 1917 12
1917 25 idem " 1917 7 f-'<:"'t
I
'$'
19171 71idem .[19171 5
.~.
19171 23/idem • 19171 7 '<1Q
1917 26 ídem. 1917. 10
I '3 Q.,19171 2Ilidem. (j)1917
1 . ......
<.O
......
, ldem •""'JI , -)19171917 28 idem. 1917 ) 1
1917 25 idem. 19171 17
1
1917 1 3lidem 1917 [ 31917 28 idem·. 1917 1
1 idem •.
2 idem.
2 idem •
8 idem .
20 idem .
17 idem .
17 idem •
17 idem •
91~dem '1 1917 25 !dem ., 191711 17
7 Idern. 1917 8 Idem. 1917 z
I9jidem I1917 25 idem .\ 1917
2 idem. 1917 3 idem 19'17'
27 idem. 1917 28 idem. I9I7[
Murcia •. La Unión ••••..••....•••
Valencia. Albacete, .•••...•.••.•••.
ro y l111Cartagena M)lrcia ....•....•.••.••••
10 y 11 IIdem •... ¡Idem .••••..•. '.' •.••. , ..•
NOMBRES
» Víctor Ramiro Vallés . ¡ ••••
> José Cogollos Cogollos ..•..
El mismo ....••.••. , ..•.••••.
El mismo <•• , ••••••••••
D. Félix Riaño Herrero •.•..••
» Rogelio Rovira Rovira .. , ••
» rulio Roig Jal6n ..
• Manuel Lamata Desbertrand
»
»
ClasesCuerpos
............. ., ...., lO"
"".. I • t I >- • • 1
8""'S:;; FECHA 'Sl~ ~ ~ ~ PUNTO ....!
~~~o ~~'" o p. en que principia. en que termina., ~p. ~ ~¡;;g;¡¡ <-' de su donde tuvo lugar Comisión conferida _. ~o,,~:il I . l' I 1 o:' ¡tEl '¡t residencia la comhión Día Mes Año D!& Mes Año '"
l~'....,-------1----
Zona Murcia .....•••• I.er teniente
Caz. Victoria Eugenia. Médico 1.°,
Idem. •••.••.•. ..•••• »
Idem »
Idem ~ •...........•. , Capitán .•.•.•
8.° montado Art.a •••• Otro ..•....
Idero .••••....•...••• Ler teniente.
fiero ; Médico 1.° .
Intendencia.! ..••....IOficial 1.°. "/ » Juan Fernández Mulero •••• ' 10 Y II
Idem .•••...•. , •• ' .•. Otro 3.°.,.. .. r Jesús Torre;, Aguilar. •...•• 10 Y 1I
Intervenci6n •...•• , •. Com." 2.a ••• > José Soler Esteve ...•••.•.• 10 Y 1I
¡Barcelona Gr da Z '~Visitar fábricas de PÓlVOra¡Infantería... . . ••• • •. /comandante.¡ D. Francisco Adán Cañizal. .•• j10 Y 111 Alicante. goza ,ana y ara- y harinas y la maquinaria 1Ifebro .
. " ..'• • . . • . • • • • . . • . • • . marítima-terrestre ~ ...•
Jurídico •••.••.••••• T.audit. r.". » José Jalón Palenzuela •...•. IOY 11 Valencia. Murcia .•••••.•••••.••••• Asistir comisión libertad¡'
condicional •.•••... " •
24 IIAlbacete. Hel1ín .•••.•.•..•.• ·•.•••. Conducir reclutas •...•...
10 y 11 Valencia. Castellón................ Vocal ante Comisíón mixta¡'
10YII Idem Idem .••..••..•.•••..••.. Idem ....•.•••....••••..
10 y II Idem Idem .. , [dem " 1
10 Y 11 ídem ..• , Melilla ..•......•.••..•.. Conducir reclutas. .. .,
10 Y 1r Idem .•.. Algeciras, Ceuta •••..••... ¡dem.•...•••...•••..••...
10 Y 11 Idem .•• , Idem ••...•...•.••.•.••.• [dem .••..•.••.••.•••••.
10 Y 11 Idem ...•' Albacete, Madrigueras .••. Reconocerun brigada y un
l· cabo · 1I i9lidem •
. ¡InfOrmarsObrecondiciOneSj
a . . ...., que reuue instituto para .Corn. Ings. ValencIa .IComandante.¡ » FranCISco Castrlls Cubells .. 110 Y 1I/lIdem ..•• ¡Caste1l6n................ . t 1 d d . . 3lrdem.
rns a ar epen enClasmI-
. litares •...•. , ..•... ; ..
Cartagenir Lorca .. • •.•••..••.••••• Suministro de ranchos. .. 17 idem .
Idem •... Alcantarilla, Murcia•. ~ •..• [dem................... 17 idem .
Valencia. Játiva, Alcira ••.•.••••..•. Intervenir concentración
de reclutas. , " . . . ..••. .9 idem .
» José Rodrigo Pérez i10 Y 1IIIIdem •.•. Teruel ••...•.•..•....••• Revista comisario e inter-
. venir servicios de Inten-¡
dencia I Ilidem,
El mismo 10 Y II Idem Ideín " "¡IIdem .: 028 idem ,
El mismo ...........•...... 10 Y II Idem .. ,. Idem .•••••.•••...•••• ;., lntervenir concentradón
reclutas '" ~ . . . • . . . . • • 9 idem .
p. Eladio Ma'rtínez Sáenz ..•.. 10 Y 11 Idem •.•. AJcoy ............•.•..•. ,Revista comisario e inter- 1
I . I venir servicios de Inten-
. I 1 denda .•.• '............ 1 idem.
El m~smo .,:" " ......... 10 Y II Idem .... IIdem .••.••••..••...•.•..• Idem ... .' ......•....• :.. 28 idem ,
El mIsmo " . . . .. • .. 10 Y 11 Idem •.•. ,Idem ...••.•..••..••..... Interven.!r concentracIón
reclutas ••.• , .......•.
Reconocer a un oficiaL •..
Idem a un brigada y a un
cabo ..••.•.•..••.....
Vocal ante Comisi6nmixta
Idem ..•... ' .
~dem"'''''''''''''loficial LO ...
'ciem ••••• , ••••••••• , »
[dero................ »
Idem ••.....•••••.•.1Oficial 1,<' ••.
~áb.a.?ólv~rasMuró.a /Méd. Mayor 'ID. ~rancisco lJ;>áñez Aliaga ,10 Y I1
HospIlal mIl. ValenCIa. Otro.. .•.. »Carlos DomIngo Jover 10 Y 11
Idem
Idem
;';~ü¡ad" ¡Otro 1..° ,! ,» E<;lmundo Fuentes Serrado
~ ,~m•..•...••.••••.. , » ¡El mIsmo ...........•... " ..
Madrid 17 de abril de 1917.
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AGUlLERA
REEMPLAZO
Secclon de Sanidad Militar
Excm,o. Sr.: En 'vist¡:1 :del 'escrito 'qt10 V. E. c1iri-
gió la' este ~\linisterio en 26 de ahril líróxim.o pn.-
saeTo, participando 'que ~L p:lQtir del dí<L 11 del mis-
m,o lnes, hin; 'decJ:..'11iaido '8n sitl1:wi611 ele re.emplt.:1Z0 por
ie:n:fermo, -con 'residencia, 1(1'n esa l'egión, a.1 s Llbint,en-,
'c'liante ae scguncla elasÜ' D. R:lID;Ón G,a,reí,t B3rmú-
iél.ez, qllC teníB; su destino en la.. IriiJenel¡;:nciin., militu,r
do :La sexta región, el Rey (q. D. g-.) So h.:1 sQrviclo
. aIll'01:Jk'U' la eletermimwióndc Y. ]J., por esta,r ujus-
Ul¡c1;,'L la lo pl1evenic1o "n la, reul ol'ilen elo 9 c1:e junio
i® 1916 (D. O. núm· 129) y en las. instrucciones de
5 do jnnio. de 1905 (O. L. núm. 101). .
me real orden lo digo a, V. ]J. paréL su oo:ilOci-
miento.y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muehos
años.:U:ladrid 12 de mayo de 1917.
AGUILERA 1
S'¡añores C;arit.an':Js gendnües -ele la. soxta y séPtj,mn,./
li:;giones 'C Jnterv'011tor' dvU de Guerra y .Mari1l1.'1J
y il;el Pro1ieotolJa'do en J.\.1nrru:ecos. , 1
-~--"'__mm_""'_'lilllUlo4-'6&+-4lIil~!!IO=I;lI. ....."""'....._"""_r .._.. I
1
SUELDO~ HABERES,Y GRATIFICACIONES
Eoccimo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha servido
QoIiceder la giI.1atific;ación dio 1.500 pesetas a'rlllnlcél
desde 1.0 diel pl"esentb mios, a¡1. subi'nsp,81ctor médi(jQ
de segunda cJias:e D. Albert,o Ra.mítez SantaJó, dos~
tin;a¡do en sitlll'LciÓin ¡de exoedf3nt,() 'Gn esta región y
en CiOnrisión ,en (el Instituto de IIig.ione ,Militar, por
to3nnirlJas qondici6lles Í1:UiG detol'Illinn, la r~al orden
:Cimum d'e 1.0 de julio de 1898 (O. I.J· núm. 230),
ih!eCihl;¡' .,exiiensiv:a al pBrsorrM ,del. cita,do Instituto por
otnade 31 de octnb:rl~ do 1906 (O. L. núm. 196), y
han ro:reg10 :a lo dispuesto en la do 1.0 de febrero de
est-e último año (C. L. núm. 20). . ~
i[)e real orden lo digo la V.· ]]., pe'U!;¡' su oonoci-
'miento y demás dedos. 'Dios guarde a V. ]l. muchos
. años.J.\iladrid 12 ele mayo de 1917.
Sleñor Oapitán g;one11M :de '1'll primera rC\gión.
Señor Intül'ventor civil ele Guer.ra, y l\la,l'in:i1 y del
I'rotectOl'ado en :Th-Tarruecos.
Exomo. Sr.: En 'vistia, di3 1a pro.p<Ll:estiL ql~e y. ID.
Qursó a l()st(; J\iinist:el"ÍO con su escrito de 1.0 dol
'm¡es lactUiaJ., 'fol1:J1ú1aidiL¡' po~' ,el Dircctor del InstitutiQ
de Higienc j~1ilitla,l' a ,favO!l" del famlacéLltico mn.you:
:destinado cn 'el mismo, D. Jo~é ATranz Arce, ,01 Rey
(q.. D. 'g.) so 11;¡,1 servido, condedel' [l,1 citado jefe 1:a
gT;ltificQ,ción QnlLaol di(} 1.500 r,esetas, desdo 1.0 ele
ahril pr6ximoplasrudo,cion ml'cglo' a. lo displlCStio
en el faTt;. 6.0' de Jn roa! orden circll1ar ele 1.n d:c
julio de 1898 (O. 1,. núm. 230) y reales 61'denes
do 1.0 ide febrero y 3l do oet.ubcre elo 1906 (O. I,. nú-
mtJros 20 y 196), IlDi!1 V10Z qtl!Cl 1m, servi.cIo anberÍor-
IDJ~nte len contTo :e:n qllo se disfí:ut1aban iguales ven-
Da]éIs.
~De rea.! or~el1 lo diga.a V. E. pélJ.'[L su c¡ol1obi-
ID16nto y demas doctos. DLOs guarde 11 V. E. 'muchos
años. ,Madrid 12 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señor Oapitán genelial de la! primGr<t región.
Señor IntervGritor civil do Guerra y :Ma,l'ina, y del
Prote'ctorado en ]\o!<lJ.1.'Uecos.
""~.'IIl'.'~_"'_"""'_""". _
SetdoD de Instruccioo. ReCinlrunlento
v cuervos diversas
CORTOS DE TALLA ~~
Excmo. Sr.,; En vistn, de los expeelientes que V. Ji}.
1!3mitió tlJ est¡; JHin:istorio, instrnídos c;on motivo de
llla¡bcr ros llltk'lclü cortos d[} tnlla los individuos reln,-
cionac1os n (}ontinu:u.cióll, ,el Rey «l. D. g.), ck acuer-
do 0011 lo expuesto por el .Ministerio de la Gohe~'J1a­
ción, so h,," servicln dispon.er que se sobreseall y
l1>1'dhiv:on dichos 'expedientes, una V:oz qu:e no pro.
Icpd:o exigir respollsu,bilidacl a· pors0l1Q, ni corpomci:5n
p,lgLlna. ' - ,
De roal orden" lo digo a V. E. paro. SLl c:onoci-
mi-ento y demás .efectos.' Dios guaTdc :eL Y. E. lllLlChos
años. :Madr;id 12 do mayo de 1917. '
AGUILERA
8;611Ores Capitanes genol'dJes ,ele la, segund,a, ,<:[uint..'t
y 8'üxt;a regiolJ.:'Js.
R.e~ación que se cita
SEGUNDA RE,GION
,,\launel Qa:p¡a:r;rós Gamíia.
QUINTA REGION
J:llsi?b'a;n l\laTtínez. Sá:enz. I
SEXTA REGION
S:e1J¡astián F-ermí;n Ob.cjero Sánclhez.
I.M,[J,clJ:icl 12 de m'ayo ele 1917.-Aguilm'a.
INUTILES
Exomo. Sr.: En vista, de los expedientes qlle V. E.
;r\3mitió a este .iVlinisterio, instruidos Clo,n motivo de
lb:;;ubisl' lies nltn-do inútiles plaJ.'.:1. \01 SQrvicio, 10sindivI-
dnos r..elacioroc1os a conUinuacióll, -el Rey (g. D. g.),
:(l,ie acuerdo con lo 'cxpuesto pO'L' el 1.1iniste;rio de 111
Go'biel'IJ:adón, se ha, sorv.!do dispo;ner q uo se sobte'
siC:an y nral1iV"en dichos expcdie:ntias, Uila vez que no
[1Tocj3do exigir rcspon,s:aibili¿h\d la persona ni corpOl~lr
ción IQ,lgnua. '
¡De real oroen lo digo a V., E. para, S!l conocí·
miento y demás 'efectos. Diüs gu,aJ.'de a Y. E· mnchOS
años. Madricl 12 ele mayo de 1917.
AGUILERA
S",ñores O:apitiaues gen0m.1es tte la seg'Llllda y SCtd¡il
regiones.
Relaci.ón que se cita
. 8EGUNDA REarON
Alonso Repiso Vla,uejo.
SEXT:A HEGION
José O:ataJla:ll Hortigas.
An~'el BllstO Ortiz.
00festino Abasoal Roldán.
J ulián Díez, Poslúlla,s,
Andrés GiarC'Í'a Ig1esias.
.Tosó .l\iuda Gonz,ále,z.
RIfas l\l.antecón l\T:edrano.
.Madrid 12 die mil,Yo de' un7.,·-Ag'uilcl1W.
RETmos
¡lUxcmo. Sr.: ,El Rey (q. D, g.) se ha 'servido
!tlonc!0d:el' 'el ret;iro paJ.1::t Z~l~':agOZ¡a, ,al uJ:chiveJ:o se-
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A:GUILERA
QONOURSOS
INSTRUCCIONES
ral doesüe Oucrpo en ]n prim:ClliL región, 'eintre los
qucI presten servicio la SllS órdeneS.
3." Autos de' eom:3n7!ar los, exáln:e!neS, y p:L1eV~'1
m'den de k¡, autoJl:ic1:a;rl militl[I,r ele la. Tegión, serán
mc[¡nooidos los üpositorcs iadm'itidos a, ¡eXamen por
el mét1ieo om6dicos militra;res do la, pk¡,z,¡¡, qua se
ilJ3signün por dicihi:Ii 1:1l1j)o'ric:L:1id, ,expieliéndo,se' Un cor-
tificla;cl0 -dle, q llO ,los '('~C\'neuTsont,c:s :no padecen ouiIDr-'
lDied¡::uCi ¡a,lgl1na, de !hs Q(YJlsigna{1:as ,en el élUl.c1l'O ele
inutilichdGs pamd 'inglies,O en el servieio del Ejér-
eito, qUle figU1':~ 'en :La rey de reclutainiontür y roem-
plazo Uf,) ~a éLe fkJbrero- de 1912 (O. L. núm· 27), no
11¡u¿Ji;ando Pl',cs:3n·bn.r80 la !Oxa.nlieU los que no obt,engan
esLe c!0rtifici::tdo.
4." IDl no' ha,bior ':D!rest:ado servie'io militar a.c.tivb
por inul;ilid¡a.c1 físicr:t, se·rá ,c;n,us;a, de loxclnsión tot¡aJ
dd croncuTSO.
5.a Las instanciJcls, 'Oseritas ,ele pllño y letl~a de
los intjeres:a;dos, s·e dirig'irán al Oomu;ndmrte geuro'al
.d3 Ingenien'os de 1k'1 prim:Ol~a l'ogióneu JYlac~'id, ex-
'presmícloen cll:aB e.ldomicüio. y l.:lcOmpañmldo los
düdilmentos sig'uientes: . ,.
1.Q Cédula ~·1Jorsor¡;al. .
2. Q Certificado de blLOill'l, conducta,.
3,,2 CGrtific:a:do dc 'Cst:ado -civil. ,
4.2 Oopia legalizada, 'del a.d'Cl, cle insClipción del
n:acimiento ,en. 'el Iiefjistro Civil, e:n la q n'E? OOIlst¡3
quo ]a 'edad del ,:¡,slJlmnt'e no exc"da de eual<enta,
años el dí,a. 20 de ag:ost.o pr6ximo. .
5.2 pa,se do la. .mtoridad militaren que cons,te
qlle el intoresa,do por'c:cínbc1e' tI, la. sic¡gunda- ·situaieJi6n
idel servioio militi'U· i:letho, 10 (x'Tt'ific:aJclo de servi-
cios q U0 iacredit,(; ,lmoor tOT'minado su compromiso,
los qc¡,e ha,yian sido voluntarios.
Los qtlJB hayan estia.;do :a.c'Orridos a, los beneficiOS
del clapítulo. x'?C de la. lé')Y de ~'eclutamieillto .y l'eero-
pli3,zo. del E]érclt,o de 27 de fobirero dc 1912 (C. L. nú-
mero 27), podrán .t,omláil" parte en el c.orrcurso si eIl
el pase de 1<'1 u.utoriéln:d m'ilita;r C'onsta, que han cum-
pEdo. 0;1 tiempo> do servido on mas que dicha. ley
det'erD1111a.
Asimismo podrán p~'escntia.rs'2·!a OO¡nClll'SO l':J:s c1a,..
ses do tl'Op\U¡ kJu:o estén GIl :activo servicio, siem:pl':e
que h!ayla.n ·cumplido los k,es o cu-Mro aüos <.¿¡¡() ser-
viClio~ en fHas, seg~l1 los COTI1GSpond:a por Sll proc(e·
rdeuem, de l'cclut!llnlleIlto o V:Olullt'llúado.. -
• ~.Q Tít'lÜos, c'l,)Ttific:a,dos, ,otc., qU:0 :¡¡'Cl"editen el 'ojer-
CQClO .de .Su [Q'ofcsión y t~·a;b¡a.jos en que myu.n to-
'mado [m"te anterioT1IJj811te. '
G." In,s insklnüi;as deberán l'e.cibirse en la.. 00-
n~l~nd3,ncia, g€nOl~al dellng'Oniol'os die la, pTin:¡:e:ra 11.e-
glOXl, lant,es, el8 ],a.S doCl'Jo hom.s dcl día 20 de j mlio
,próximo, y YOir ¡didr,;), Gomanc1:aneiJI, genol'cl1 s'crá de-
-v:uelta 12. Goc1ula persOl1:.til y notifica,da la adlnisión
0,1 conc llTSO, o lla· exclusión eU' su OCLSO.
7." ,Pa;nE1¡ !Gl C~a.IJ1'en 'se soguirá el ordon de :La
'pr1esenüaci6n Cl:8 ];a.s :solicitades, y lo:s que no :¡¡,sis-
tl:111 ICnol :¿¡j,a. ~ij:a,do s'c entenderá quo pieX'''den todo
d!3'l:Oc:ho, clr¡¡,1qll1(ml, qu:e Se"J, ki causa, por la qUG':no
1JJ3iY':an Conc'unido. < ,
Antlos ele comcnzar' 10s üxámenes, habl'á de pl'e-
. ~1~ntl~r ciada ~no 1~1:o los 'aspimnt'es una. oolecei6n d!e
(dlbu]os P,Ol" el IC'}ec!.utl:11aoS, ,.qu'C: tenga,l1 rehei6.n con
13:~ ml1itonas sobre iqu'C' h:¡, de sufrir oxame11; ent,en-
,c1wnc1oso que. desde lU,ego Tlenunc,ila, la ést,G el que
no cllmpla dlCllO' roqmsito. .
8:~' ,Lüs exámencs y ,PTuüb::1 ,(lo a,(hnisión Se Gom-
ponclran de dos pmrte-s: La, 'e'x;amen teóriCio'; 2." exa-
mDn pTáetáoo. '
9." El eXJ3.llIel1 t¡o6ricü se 'Gfccbl~::t:L'á con arroglo
:¡¡,l pTogr:ama, qoIGl \'1, iao:nl;imJ;(lciún se ius:orbLl, tenie'n-.
do en C:llcnt,a lo sir;uronte:
,Cl) Lla clalific:lwión, sel'á por modio ·de r:ioti3,s nu-
n~eno¡¡,s ~qm) represenü:unán O y 1, malo' 2 11, 4 me-~hano j ~)" 'lL 8, bl~D110; y 9 Y 10 muy' bueno, '
b) Ciu;ctl'L e:x-aul1n:nldor cia,].ii'ic,al~á, él los u.spiirantes 'lm
,c!a~1Jg: llm), .(1J~J. l¡a,s dos m¡¡,t:e:'Íl1s objeto elel . examen,
:beonco, llld]llcllc:ando, co:mo l1üt.a:, 1.'1 meclia, a,ritmétiea
<,(J.B ],[\,s notrlU8 lde los tl'3f3 ü<x.l1minl.1c1o:res,· siendo pr'Ü-
<'IBa pa~'I,1i ,qlJJü S;ea ;d~c~amidoapto el llSJJiÍrant,e' e
'
1
que obt,eng,a, como 1111nlmo, l!¡¡,' llot,a, do o ~n c,aclia
l1nEO de lEOS rn:a.t'crbs. .
Gnerra,
)![aóna.
I
SeuOT Capiti11 general de la quinta, región.
Sf3:ñore's Presidente del Oonsc;jo Snpremo die
v nhlÚn:.1 e Interventor civil de Gnorra vy del Pl"Oteotomdo Gn JVhHl·üecos. "
ÍI~ l.ª", El orositor designado pa,ta Clubrir h Vilcante ,~;.~dl;a demc,ho,. ¡al ser nombmdo dibuj,;lllte eld l\la:-
..~nal do Ing'01lleros, al sueldo a.nU::J.1 de 1 250 , ",' ,_
tus, CIUO s·e ¡aUn'e'ltn,,,:'. .), 000 . pe.. e.
1 1· - ' "·u..~~" a, w. . poset::1>S (1,1 Cuu1l)liros (le:>; la,nos de efecüv··' 1 'd 'ti. el ' , ,. .l("a,(, SICn ° elespileS nmnien-~~ o ,er; 500 pesetns aWda diez :años, hit Qt,~ llo~':'l;r
<hl ma,Xlmo dc 3 roo ~ . . "" 'w VD<
l · 1 .. ...0., qUIj Se los coucoc1er::t al cum-p u os t['I8111t,n. y Ol . - -¡ . ' ,idOm' ,]". ~~ nco '¡¡,:rOS,( c efectIVOS sOrvicios
., ? Clb.u]oa;¡lt1v del l,eferldo.. , Jvhtori'11 s'· d 1
'LIICJ O1nco 1"- .' t ,. ., leH ü so or '~'"a 01 . anos 'tel cu:n,r iOY ulturw pla,zü 'C]11'O se ('uont'~., ....L' . C111ffiCll -o d~ s ) 1 . t'''1 . , "-, vlo establo i' , v Uei( o, 0\ ü ell.o C:O:tl a.rregIo a
Clitallos ~~ ~os ~n el r,egJ::1HIC'llto y l'o,al d00Iü Gü, y,a
C",d' n' -o, bo° que cOnst.a..[l los elOl'{)()l1os qlllo Se CO~J'l-v e y 'U':'ljes' ....p]:¡¡,z;a,. ' .. 'q110 se ImpO:l1en :aJ qUe obtonga, la
/ .2." El dJJ3, 20 ,]o, '. O' .j' .,.' •. . , ,.
TJIO lo" ~lX' ) n (,,1, abos ,o..1J'lm~lJIW dil,rall I)Q'mcI-
L' ,amell."S, que se' ""I'lfl('" .' '1 l'un tI"ib 1 "'o <dHm -en ~\ ::J.,( nd a:nt.eUna eompmo,sto' IJO''' n ,. >', d '."die Ingel1i'éros, d()sig~r 'n;l ,. :1 . in lJeJ_~ y os oflCiale,s
k., es IJar 8' Con.loanc1Qrrt", g;eno-
El Jefe de la Sección,
I oaqutnHerrero
----------.:-
gllndo del Cuerpo de Oficinas D1ilitaTe~" en situ;1C~ón
de l'eempla~o por 0l~f8rmo en esn, 1'8oglO11, n. l'oh1"o
HTioD¡3S Ga,rcia, por hnhcT oumplido 1:1., cfl,~(l pl1Tlt
ohlfll1erlo d día, 8 del uct[~aJ; (li;'poniondo,a.l propio
ti(2D1po, qua por fi'(l ·Jd prosrmtG' lIteS sea, c1'.1uO dci
baja, en el CUCTpO l)' 'IuO pOTbC;llGU:'J.
De rc¡al or'dcn lo digo ,<:1 V. Tú. p,m,1 SIl o.olloci-
bü,;nto v fincs c;()Il,~iglli:'I1t'('s. Dios gu;rrdo a V. E'.
lnuchos laños. ]}1;adrid 1'1 de ll'.;a.yo de 1917.
HOJAS DE, SEIWICIOS
Seccion de Ingenieros
DISPOSICIONES
de la Subi.ecretaria y Secciones ~e este Mlni~tedf]
y de las Dependencias centrales
------......,.---:--------
Circular. Rx:cmo. Sr.: De m'den dol Excelentí-
.SilllO ~ñ~r é\linisi.;ro de la, GUc;rm" los jcfes de las
o(J(3pende??:L3s y Cuerpos donde, 1'l1d~qnou 1:18 hojas
de ,s erV1ClOS y de hechos de los seO'ulldos ü]nj,mü€IS'
di() Caballería ,comprendidos en el <:Anuario ·l\'lilitia~>'
?-el p~es'Gnte :3-:í'ío~, ,desde el nÍlmero 1 [),l 4'1, ambos
ll1Cluslye, se servuán remit1ir 11 ,esta Sección con toa¡¡,lu~g'c,ncl[1 y ¡a;¡J.t~s ele- fin ¿¡..el me[s ,,,,ctual, ~op'ias eon-
r®pt .u'1?'das. do diehos dOCUlll(lntos, para los efectos de
<dlaslflo::wlón de <1pt.itud pam el ,",seenso que procedan,
~1.a,dl'ld 1{ de m:u.yo de 1917.
.:?ircular. _ Va?lanÜ3 l1Wl phza, de dibnj'1'lJtl'3 del .:'Ha-ü:l1~l d~ lng~leros,?:oo:L"dle:r: del Excmo. Sr. ,1Ui-
¡IllStll,O d" ]¡0 ~;uenn, Si8 .~nutlma que doború prov!oer-
'~ ,con SU]eClOll ¡a, lo dIspuesto en el 11:L'b. G4 del
alvglamento p,a;r," nI pl~l'SO "1·1 do] 1 '1 .
." .1 , . lVl \..i v n· I ci. expr;CSaC~} 1l' :a,teTlal,
laIJ'lOoodo ,por r12~Ü deCfl12t:o. q.8 1.º de Ill'lJ'ZO de 190t.~C. L. nmn· 46),. Y 11l0dlfrCI.ldo 11>01' oj,¡"o de G de]o·u.aJ mes ·de 1907 (C, L ' A")
_C; . " . • .' .num" '.t;), y :::¡, las illS-
tI UCCJones y ]Jl'ogTlama SJgulent'2:
D. O. ~úJIl:' 108
, o) El que t!uviel'e en ialguna. de eUas dos n~tas,
:de lYl1eno y 'una. ·die m'erlb.no, se· entendB¡:á, qu,e ha
cOillseguido como mecJ.ia, 'aT:ii'm6tic;a. la nota de 5, aun-
que a '6lli no llegase, C.on tl,l"I',eglo a lo que< resulbe
¡dD :las que los !ex;¡¡,minadores le hay:an asignado.
d) Lo&" aspiran:t,es, IqU'0 1Jel1iendo preseni:e :el an-
~Jerio:r a,p;a-rtado, no. ulcianc,en ~n aJg'rma o algun,a,s
d.e las asignat1111Q;S la nota media de 5, serán: decla-
IJadoa 1W aptos. .
10. Solo los ,diac1:a11ados a.ptos en 'el examen neó,-
rico pa,sa,rán If!' T!alific;a.r:el prlwtiiéo. y s~ e?l.ocarán
por el orden iCJllO dciiernll11::; la medla antmetlC$ die
las now,s m~dj.as obtenidas :en cada mat.eria,
11. El e:x:am:en práctico se efootam.1[~ con arl'.eglo
ía.l pl·ogr'.am<t qa!o a .continuacJ.ón se rns;0rta, teniendo
con cu,¡ont'il< lo siguiente:: :
a) Da calificación ro hal'.á C011 arreglo a notas
iIll1mérioa.s, que l'eplíes:cnt,3J1lán: O y 1, ma,lJ;d; 2:a 4, me-
diaino; 5 a 8, lmeno; 9 y 10, muy bucno·.
b) C:a.d'a eXIllinin!ador califiC!..H'á a los aspirantes en
e1 ~xamen pl'áotic.e", ':&djudicando como not<'l. la me-
ma arit.méti.cJa, de las noliels de los tms examinadm:es,
srendo pl'8CIT.SO palt'a. qo.o sea declarado apto el aspi-
ranfu, el qITv obtenga., como mLTlimo, la nota. de 5
en ele:x'a,lllen. . :
o) El ~ue cbt.uviere ,dos nota& de bueno y una
·de mediano, se entend€J:á qu,e ha -c,onsHg'uido com;o
mecJ.ia, aritmétic~a, la not;a de 5, a.unqlrc a ella no lle-
g.ase, c.on: lalTeglo a la t(o,e resulte de las qU,!(3 los exa-
min:a.dOl-es le lh.9.0"-3n tJ,sig'nado. "
d) Los a,spírant:3s, que, teniendo presente cl an-
tierior ::upartado, 110 lalc:ancen la nota media de 5,
serán. decla:r'arlos no aptos.
12. El orden: definitivo de" pmferendi.a Bn ,el C.On-
,ourso so detierminaT.á tom:a.ndo la media i1nitmétiaa
ide los punto¡3 obtenidos 'Gn definitiva en el Iemm.en
;teórico y en :el pil'.áctico por los 3;spir.a;n.tBs declara.,
dos aptos en: ambos. . .
13. Con las aspirantes ídeeilal]ad08 aptos s:e for-
mhi~á la. 1'dación que pl;¡}VÍe:ne el art.. 55 del l'egla-
ll'lpnfo ya¡ citado, 1'-emitiéndosn a este .l\linisterio pata.
que por ·el Excmo. Sr. General Subsecl'ie:bario 'del
mismo, pueda hi'lc:erse el nomhl.'f),miento >él;el :que rr-aya
lae oda1='1r la wJ.,c]a;nte y serIe 'expedido el título co~·
:rrespondient:e.
PR,OGRAThlAS; .
¡eTos en l:í.neia; i.oc!t.a hiaieer piasa¡r 11na. circunferencia......,.¡
trra,7..ar una t>angi::mte la una cir~unflelJencia por un
Ipiunto di;; 'eJJ;a¡ la un e:x:teri9:r.-Tang(~J.lües clO!lllu:n{es a
(dos gircllllf"erencia,s.-Trazar :el ,óv:aJo y lJa elipse d:Q
Ijardiuero.-Areas. ~ ,A.l1ea ide un re'Cltá¡llg';ulo,cua;.
dl'aclo, purañelogramo y :triángulo-.-ldeas g.en.erales,
Ide c;¡¡:ráoter ülemential, ,sabl'!':l .la l~epl'ieseilltación ate
.ell1ferpos goomét.í:ioos y :edificios pOI' sUS proyeeciones
!hori¡¡¡ont¡¡1J~es y v'erticíalos.-Secciollcs hqdzop.t¡a¡l,es.y
verticiales', ~
EXAMEN PRACTICO 1
1.0 EsciaJias.-8u consi:!t1lcción y uso.-,T!$¡nÍlp.ortiar ~1
IP-or, s u ;¡~o, '1:a Amp1:ilac'Íón
f
'y ¡Qoducci;5n :Je un, :PJ;~~(): .
pOI' oa:a,U,L·w:u', p<'1ntóg~:a. o ü compas ue r-eClUCClOn.
2.0 Copiar en da-rt:111ina 13ristoJ. ..o Wathman, U:l1 1
1ll'la2'ac1o gBométl'iciO con line:rus de tmZio lle:no,- tr.a,z;o 1
y punto, Y ·pmltos (ociultas).--Repr:es·entación, por "
ml~aio 11el dibujo lineal, de cuerpos g.eométiricos y ,
edificioS, con indic¡ación 'de],as líneas de luz y som- ~
b'r;a.-'-Ejercicios ,de so-mblieado ,'y tiralineas. •
3.0 EjeTcicio ,wálogo :al anterior, calcando sobre
¡:iapBl telJa,. :
r '4.0 Tlnzado, a pulsO, 'd,ie c'ttrvlas de nivtel, d:ados
los puntos por Idonde- ha.n de pas,a;¡,.-El mismo ejer-
cicio calcando curvas y',a tr'a.z.'Ldas. !
5.0 R,e:¡:;;r·esentaciones conve!l.lcionales del rlihuJo to-
pográfico en coloTes.-Oopm. de ;arl p1am.o represen-
úando Ull trozo a lápiz, oh'o a pl1llll?' oon tinta de
qh:i.mt, y Un tercero en colores. r
6.0 Davado, sobi-:e papel it{eliU: ·con tinta, a, la ani-
lina.. '
7.0 Dibujos dre ele~ntos a,l-quitectóniqos y deco-
.¡¡aíCÍón ·di¡; u:n;a facñ'ilda, dibujándola al lav:.ado en
colores. .
8.0 Dibujar el corüe üe un. edific.io, conocidos la
pl!Ja'uta, aJz'adó y .dJatos ,com'plementl:nios indisp:6nsa.-
bres p:a1'3i ello.
9.0 Rotulación.
:Madrid 11 de ma,yo de 1917.
El Jefe de la Sección,
'E.élix Arte/a.
PERS.ONAD DEL !:lATERIAL DE INGENIEROS
EXAMEN. TEORICO
Aritmético..- 8mun, J.18st;a', multiplicación y división
·de núme1'os ;enteros, fra.ccioua,:dos y docima1eB.-R\3-
:duación .(l¡[) :fl~,eción. 'ol"cli:Uan;a, ¡a; décima! Q inversa-
ment'c.-Sistema métTicü decimal y 'equivalencias en-
tre SllS medidas y 1l1S del Sistema ru.ltiguo.--':.Mag-
:nitudes proporcionales.-Ra,zon8s y prop0l'c,iones.-Re-
gla do tres simple.-Regla de alig;ación.
GeOi1lletría.--Linc:,as rccka, 'CJ:l10bl1élda, curva, mixta,
cónoo'va y CcnV!3xa.-Defi.nicio[lles y rn'opeie<fade.s.-A'n{-'
gulas agudo, moto" ,obtuso, coinr;leroentialio, suple.-
'mBntarios y opuestos por el Tértice.-L.fneiaS p'e:r-
'IPlldioula:Tes, oblicuiB.,S y 'paral:olas.-Polígonos.-Trián-
g'uloa, cUiaidTilátisros,. poJ.ígonos en g\31lúr.aJ..-Cirdun-
i'e:rencia.-Dofinición.-A.rco.-Radio. - Seclánte.
GLlBTda. - DiámetJ.'o. - Tang.ente. - N onnal. -
Oiroulo. - S:eet:or.. - SegTIJiento. - Medida de lí-
1O,'e;as y ángulos.-:-1v1edidJllJ de 1'11 Tootia).-J\Iet~Q y sus)
tlivisiOIl!85._División de la 'eiré:nnfereneta. - Sexa-
gesimal y c,entcsimal. - l\1edid:a de ángulos. - Pto-
billm[a,s sobre 1:a líne.a rect1a.-Instrumontosql1B se
:usan y su eompTObaÓÓI1.-R\e'p1!es·ent;a.ción de los cla-
tos, línelas de .c'onstruoción, líne¡a,s ocult;tLs y resul"
t¡ados ~n lln ptoblcma.-T:t~a~a,r 'Una perpendie,ular a
'lIDia rtlc,tir,v por Un punto :de el1a a 'un punt.o exterim'.-
Trazar una }}:Q;ral\jla, a una reüta.-Por un punto do
'UUla l~ecJta tl~a,z'ar ot¡;;a,que forme con ella. un ángulo
ldinido.-Idern por (m puntó fuom.---':Dividir unJa recta,
en partes proporcionales a otras dad:ls.-Problem:a,s.
sóblie ~a oirc.l1nfelJencia..-Por 't,l:-es ptl11.t0.9· 110 situa:.
i)ji:léCi:aw. Sr.: ,Visto el l'esult:ado del concurso que
disp.uso la circular de, 19 de enero último (D. O. nú-
mero 18), oelebradoel día 23 de abril pil'óximo par
s:ado, para pl'ov'oeruIJia plaza vaciante de obr,ero aV'eI!l-
tajado de' ofi.ciofotógrafq,en el Servicio de Aero-
náutic;a. milit.ar, y con arreg'10 a lo dispiUesto en
el artículo 62 y párrafo 2.Q tlel número 6 del re-
g"1!~ID\onto p3.m el personal dell\1:aterial de In~6'niero~
aprobado pOI' real deCl'cto de 1.0 de marzo de 1901J
(O, L. num. 46), y modifi~do :¡::t0r otro de 6 de ig¡uaJ
~es de 1907 (C. Ii. núm. 45), he- tenido :a bien
nombJ:1a~' oiblieno a,ventajado del expresado .l\late'ria1
con 131 sueldo anual de 1.250 peseta,s y efectividad
lélle ·esta. f0c'm, ¡al ¡aspirante apl'Obado, reclut\l. del
cupo lde instruccióp. del reemplazo de 1915, Migueil
ATI,Q\el l3ia,1lesteros, q;ue pasar:á destina.do al servicli.oi
,dio "'AeronáutiClw militar, 'en vacante de plantilla que
de su c1a:se existe.
Dios· guardo :a ,V. E. muohOls anos, Madrid 14 de
mayo !de 1917.
El Subsecretario,
.'E.ernando Carb1ó¡
¡J]lxc,mq. S:eñor Oapitán general 'de 1a primerp. regió;n.
limOl. Señor lnt'Ü~ventor civil de Gue1rr:a: y M:aíl',iJ:l¡a y d:e~
ProteetOJ:ladoell M,arruGcos.· J,
MADRlD.-·TALU~RES DEL DEP,OSl'l'O. DE LA GUeRRA
,t
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